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Wisnu Damar Tri Hatnolo, 2011, Pengaruh Laba Bersih, Arus Kas, dan 
Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan Yang Terdaftar Di 
di Bursa Efek Indonesia 
Dividen merupakan proporsi laba yang dibagikan kepada para pemegang 
saham. Besarnya dividen yang dibagikan tergantung dari kebijakan dividen yang 
ditetapkan oleh pihak manajerial. Ada beberapa faktor yang perlu 
dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dividen. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui faktor-faktor yang dianggap penting dalam menetapkan 
kebijakan dividen seperti laba bersih, arus kas, dan ukuran perusahaan 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan diluar perusahaan 
financial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2007-2009. 
Perusahaan yang diambil adalah perusahaan yang tetap membagikan dividen 
selama periode penelitian dan memperoleh laba bersih. adapun sampel tersebut 
diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan criteria-
kriteria tertentu. Model analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi 
linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yang 
berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) yaitu laba bersih 
dan arus kas dimana nilai signifikansi dari masing-masing variable lebih kecil dari 
5%. Sedangkan untuk variabel ukuran perusahaan didapatkan hasil tidak 
berpengaruh terhadap DPR ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih besar 
dari 5%. 
















Wisnu Damar Tri Hatnolo, 2011, The Influence of net income, cash flow, 
and firm size to the dividend policy on companies that listed on Indonesia Stock 
Exchange. 
Dividend is the proportion of profit distributed to shareholders. The 
amount of dividends distributed depends on the dividend policy set by the 
company management. There are several factors to consider on determining 
dividend policy. The objective aims of this research is to determine the 
factors that are considered as the important factors in determining the dividend 
policy, such as net income, cash flow, and company size 
The population in this research are Indonesia Stock Exchange listed 
companies outside the financial companies for period ended 2007-2009. In this 
research samples are taken using purposive sampling method which is samples 
must be meet the requirement such as the company must be paid dividends 
throughout the research period in order to used in this research. The regression 
model used in this research is multiple linear regression analysis. 
The research concludes there are two variables, net income and cash flow 
that significantly influence dividend payout ratio, it shown on the t- test which 
each significant number are less than 5%. While the company size doesn’t 
influence Dividend Payout Ratio with significant number is greater than 5% om 
the t- test. 
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